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ABSTRAKSI 
 
 
PROSES PENANGANAN CUSTOM CLEARANCE AKIBAT KESALAHAN 
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG PADA PT MITRA KARGO 
INDONESIA 
 
 
Lina Ardi Arti 
F3113035 
 
 
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengidentifikasi proses 
penanganan custom clearance akibat kesalahan pemberitahuan impor barang pada 
PT Mitra Kargo Indonesia. 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu mengambil 
satu obyek tertentu untuk dianalisa secara mendalam dengan memfokuskan pada 
satu masalah. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer 
dikumpulkan melalui wawancara langsung dan pengumpulan data dengan pihak 
PT Mitra Kargo Indonesia. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku maupun 
sumber bacaan lain yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan dalam 
penyusunan tugas akhir. 
Hasil penelitian yang diperoleh antaralain peranan PT Mitra Kargo 
Indonesia dalam proses penanganan custom clearance adalah sebagai freight 
forwader yang mewakili importir untuk melakukan pengeluaran barang impor. 
Dimana freight forwader membantu pengurusan dokumen impor yang 
dibutuhkanuntuk custom clearance sampai barang keluar dan sampai pada gudang 
importir. Dokumen yang diperlukan untuk custom clearance terkait kesalahan 
pemberitahuan impor barang antara lain Bill of Lading, Packing List, Invoice, PIB, 
Asuransi, BKPM,Delivery Order, SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/ Nilai 
Pabean). 
Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah PT Mitra Kargo 
Indonesia diharap mampu mengoptimalkan kinerja masing-masing pihak demi 
kelancaran prosedur custom clerance dan tetap melakukan evaluasi terutama 
tentang  ketelitian dalam  mengurus dokumen custom clerance impor. 
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ABSTRACTION 
 
 
PROCESS HANDLING CUSTOM CLEARANCE EFFECTOF ERROR 
NOTIFICATION IMPORT OF GOODS IN PT MITRA KARGO 
INDONESIA 
 
 
Lina Ardi Arti 
F3113035 
 
 
The objective of project final is to identified to handling custom clearance 
effect of error notification impor of goods in PT Mitra Kargo Indonesia. 
Method that used in this research is case study is take one particular object 
to be analyzed more deep that focussed on one problem. Data that used is primary 
data and secondary data. Primary data is collected through direct interviews and 
data collection with parties of PT Mitra Kargo Indonesia. 
Based on the result of this reserch can be concluded that the role of PTMitra 
Kargo Indonesia in the prcess of handling the custom clearance is a freight 
forwader is a freight forwarder is representing importers to expend import goods, 
where freight forwarder help to manage document import is need to custom 
clearance until the goods exit and arrive in warehouse importer suggestions are 
purposed in this study. 
PT Mitra Kargo Indonesia expected be able to optimize the performance of 
each the parties for smooth procedurs custom clearance and always to evalute, 
especially on thoroughness in managing of document custom clearance import. 
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